















































































































第一学期 《学术写作》（10 学分） 《学习与教学》（20 学分）
第二学期 《哲学伦理》（10 学分） 《社会与教育》（20 学分）
第三学期 《研究方法（一）》（10 学分） 教育学选修课 （20 学分）
第四学期 《研究方法（二）》（10 学分） 教育学选修课 （20 学分）
第五学期 交换项目/自由选课/社会实践（30 学分）




























































认证考试（Certificate in Advanced English，CAE）、
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